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ASTRI EFA (1708306095) “Efektivitas Bimbingan Baca Al-Qur’an 
Khsusus Muallaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal”.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya  permasalahan yang diketahui 
dari studi pendahuluan, permasalahan tersebut yakni mengenai adanya beberapa 
hambatan yang kerap terjadi pada muallaf dalam memahami mengenai 
pengetahuan agama Islam. Hambatan tersebut diantaranya adalah sulit dalam 
bergaul dengan keluarga, karena keputusan untuk menjadi muallaf dan malas 
karena minimnya pengajar bagi muallaf. Namun tidak sedikit juga muallaf yang 
semangat dalam mencari pengetahuan mengenai agama Islam. Setelah ditelusuri 
mualllaf yang dibimbing oleh penyuluh agama memiliki semangat yang tinggi 
memiliki lingkup lingkungan sosial yang positif, begitupun sebaliknya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan mengenai 
gambaran proses penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap muallaf 
(2) Untuk mendeskripsikan mengenai gambaran bimbingan baca Al-Qur’an 
dengan metode Iqra (3) Untuk mendeskripsikan mengenai efektivitas bimbingan 
baca Al-Qur’an khusus muallaf yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di Kantor 
Urusan Agaam (KUA) Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.   
Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif studi kasus dengan metode penelitian field researc. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposif sampling yakni 
sebanyak 7 responden. Adapun, teknik analisis yakni: Reduksi data, Penyajian 
data dan kesimpulan data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, proses bimbingan muallaf 
dilakukan pada hari Jum’at pukul 14.00 WIB s.d 16.30 WIB, dimana bimbingan 
dilakukan secara bertahap dalam melaksanakan bimbingan baca Al-Qur’an 
dengan metode Iqra. Kedua, bimbingan yang dilaksanakan dengan menggunakan 
metode Iqra dilakukan dengan cara mempelajari Al-Qur’an dari mulai jilid I 
samapi dengan jilid VI secara berkala atau bertahap, dimana mulai dari 
pengenalan bunyi, pengucapan bunyi, nama-nama hufuf hijaiyah serta cara baca 
sampai pada proses penyimakan dengan sistem tadarus. Ketiga, bimbingan baca 
Al-Qur’an dengan metode Iqra yang dilaksanakan oleh penyuluh agama terhadap 
muallaf di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal efektif, dimana muallaf dapat 
meningkatkan dan mengenal huruf hijaiyah, karena metode Iqra merupakan 
metode paling dasar serta mudah dipahami dan dapat tercapainya perubahan nyata 
bagi muallaf, dimana bimbingan yang dialksanakan oleh penyuluh agama dapat 
meningkatkan pengetahuan mengenai Al-Qur’an dan dapat membaca Al-Qur’an 










ASTRI EFA (1708306095) "Effectiveness of Guidance Reading Qur'an 
Spacial  Muallaf In the Office of Religious Affairs (KUA) District Talang 
Tegal". 
This research my motivated by a known problem from the preliminary study, 
the problem is about the existence of some obstacles that often occur in the nausea 
in understanding about the knowledge of Islam. These obstacles include difficulty 
in associating with the family, because of the decision to become a convert and 
lazy because of the lack of teachers for the muallaf. But not a few also muallaf 
who are passionate in seeking knowledge about the religion of Islam. After being 
traced muallaf guided by religious extensionists have a high spirit has a positive 
social environment, and vice versa.  
This studi aims to (1) To describe the description of the process of religious 
extension in providing guidance on nausea (2) To describe the description of the 
guidance read the Qur'an with iqra method (3) To describe about the effectiveness 
of guidance on reading the Qur'an specifically muallaf conducted by the Extension 
of Religion in the Office of Agaam Affairs (KUA) Talang District Tegal. 
Type the approach in this study uses a descriptive qualitative approach to 
case studies with field researcresearchmethods. The data collection techniques in 
this study use observation, interview and documentation. Sampling techniques 
using purposive sampling are as many as 5 respondents. The analysis techniques 
are: Data reduction, Data presentation and data conclusion. 
The results of this study showed that: first, the guidance process was 
conducted on Friday at 14.00 WIB until 16.30 WIB, where guidance was carried 
out gradually in carrying out guidance on reading the Qur'an by iqra method. 
Second, guidance carried out using iqra method is done by studying the Qur'an 
from volume I to volume VI periodically or gradually, starting from the 
introduction of sound, pronunciation of sounds, names of alphabet hijaiyah and 
how to read to the process of weeding with the tadarus system. Third, guidance on 
reading the Qur'an with Iqra method implemented by religious extensionists 
against nausea in Talang Subdistrict Tegal effective, where muallaf can improve 
and recognize hijaiyah letters, because iqra method is the most basic method and 
easy to understand and can be achieved real change for muallaf, where the 
guidance that is practiced by religious extensionists can increase knowledge about 
the Qur'an and can read the Qur'an more smoothly and correctly in the 
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